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В ы бор и зби р ател ьн о й  си стем ы  я вл я ется  одни м  из в аж н ей ш и х и н аи бол ее сл о ж ­
н ы х р еш ен и й , к отор ы е н еоб хо д и м ы  при  сущ ествован и и  д ем о к р а ти и 1. П о ск о л ьк у  в зав и ­
си м ости  от ор ган и зац и и  и зби р ател ьн о й  си стем ы  и н сти тут вы бор ов м ож ет л и б о  сп о со б ­
ствовать  к он стр ук ти в н о м у р азви ти ю  п о л и ти ч еско й  си стем ы , когд а  о бесп еч и вается  о т­
кры тость, к он к ур ен ц и я  и о тветствен н о сть  п о л и ти ч ески х  сил, или д естр ук ти вн о  вл и ять на 
п о л и ти ч ескую  сф еру, к огд а  огр ан и ч и вается  п ол и ти ч ески й  п л ю р ал и зм , устан авл и вается  
к л ан овость  п ол и ти к и  и атом и зац и я п о л и ти ч ески х  си л 2.
О собен н о остро это  во п р о с стои т в н овы х д ем о кр ати я х, где п ои ск  н аи б о л ее сп р а ­
ведл и вой  и зби р ател ьн о й  си стем ы  свя зы вается  с п р о ц ессам и  д ем о кр ати зац и и , п р е о д о л е­
н ия н асл еди я то тал и тар н ого  п рош л ого, д о сти ж ен и я  осн о вн ы х стан д ар тов  д е м о к р а ти ч е ­
ского  н асл еди я.
П о л и ти к о-п р аво вое стан овл ен и е и зби р ател ьн о й  си стем ы , в том  ч и сл е и в н аш ем  
государ стве, в осн овн ом  о б усл о вл ен о  реш ен и ем  воп р оса  п ол и ти ч еской  эли той  о со хр ан е­
нии вл асти . И зби р ател ьн ая  си стем а р ассм атр и вается  к ак  п р аво вое сред ство, зак р е п л я ю ­
щ ее вл асть м еж д у  о п р ед ел ен н ы м и  об щ ествен н о -п ол и ти ч еск и м и  си лам и , и скл ю ч аю щ ее 
из п ол и ти ч еско й  бор ьбы  кон к ур ен то в  или затр уд н я ю щ ее и х уч асти е и сохр ан я ю щ ее в о з­
м ож н ость  ад м и н и стр ати вн ого  к он тр оля н ад  о сущ ествл ен и ем  и зби р ател ь н ы х п роцедур .
Д и ск усси и  во кр уг и зби р ател ь н ы х си стем , п р и м ен я ем ы х на п р акти ке, всегда ж е л а ­
тел ьн ы , и отн осятся  они к р а зр я д у  « вечн ы х». М н о гоасп ек тн ость  я вл ен и я  п о р о ж д ает р а з ­
л и ч н ы е точ к и  зр ен и я по вы б о р у  оп ти м ал ьн ого  и эф ф ек ти вн о го  ти п а  и зби р ател ьн о й  с и ­
стем ы , взаи м о д ей стви я  и зби р ател ьн о й  и п ар ти й н ой  систем  и т . п. Н о воп р осы  о п р ед ел е­
н ия к р и тер и ев оцен ки  зак о н о д ател ь н о  сп р оек ти р о ван н ой  и зби р ател ьн о й  си стем ы  не 
н аш л и  своего  отд ел ьн ого  к ом п л ек сн ого  и ссл ед ован и я 3.
И зб и р ател ьн ая  си стем а -  это  ч асть  и н сти туц и о н ал ьн ой  осн овы  госуд ар ства, она 
тесн о  связан а с к о н сти туц и о н н о й , п ол и ти ч еской  и п ар ти й н ой  си стем ам и , и р езул ьтат  ее 
д ей стви я  буд ет р азл и ч н ы м  в р азн ы х п о л и ти к о-п р ав о в ы х и п ар ти й н ы х р еал и я х4. В ы б и ­
рать и зби р ател ьн ую  си ст ем у  н уж н о н е в вакуум е, а с уч етом  н ац и он ал ь н ы х к о н сти ту ц и ­
о н н ы х и п о л и ти ч ески х  о собен н остей . В связи  с эти м  н еобход и м о отм ети ть, что в р азн ы х 
стр ан ах вы бор ти п а  и зби р ател ьн о й  си стем ы  зави си т от сп особа ор ган и зац и и  го суд ар ­
ствен н ой  власти , ф ор м ы  госуд ар ствен н ого  устр о й ства, н ац и он ал ьн о го  состава  общ ества, 
его тр ад и ц и й  и кул ьтур ы , и, естествен н о, вл и ян и я вн еш н и х ф акторов.
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В вед ен и е той  и ли  и н ой  и зби р ател ьн о й  си стем ы  -  это  не п росто  ю р и д и ч еск и й  в о ­
прос, а в оп р ед ел ен н о й  степ ен и  р езул ь тат  р асстан о вк и  п о л и ти ч еск и х  сил в общ естве. Это 
н аи бол ее п о л и ти зи р ован н ая  со ставл я ю щ ая  и зби р ател ьн о го  зак о н о д ател ьства . У к азан н о е 
о б стоя тел ьство  связан о  с тем , ч то  оп р ед ел я ю щ ую  р ол ь в п р авовой  р егл ам ен тац и и  и зб и ­
р ател ьн ы х п р оц ед ур  и гр аю т п о л и ти ч ески е п арти и , п р ед ставл ен н ы е в п ар л ам ен те, и если 
п он и м ать  зак о н о д ател ь н о е п р о ек ти р о ван и е вы бор ов как  устан о вл ен и е п ор ядка, о п р ед е­
л я ю щ его  усл ови я  кон к ур ен тн ой  борьбы , то  ф акти ч ески  п р ави л а со р евн ован и я  о п р ед е­
л я ю т н аи бол ее си л ьн ы е кон к ур ен ты , что не м ож ет сч и таться  сп р авед л и в ы м  п одходом  в 
д ем о к р ати ч еск ой  стран е.
П ер м ан ен тн ое и зм ен ен и е и зби р ател ьн о го  зак о н о д ател ь ства  в Р Ф  я в л я ется  яр ки м  
п р и м ер ом  п ол и ти зац и и  п р о ц есса  р азр аботки  и зби р ател ьн ы х зак он ов, п о ск о л ьк у  о д н о ­
вр ем ен н о я вл я ется  воп л ощ ен и ем  д в у х  п р о ти в о п о л ож н ы х тен д ен ц и й : с одной  стороны , 
стр ем л ен и ем  вед ущ и х п о л и ти ч еск и х  си л  зак р еп и ть  о п р ед ел ен н ы е п о л и ти ч ески е п р е ф е­
рен ц и и , п ол уч ен н ы е во вр ем я н ахо ж д ен и я  во власти , с д р угой  -  п оп ы тки  м ен ее в л и я ­
т ел ьн ы х  объ ед и н ен и й  о б есп еч и ть  себе м есто  в буд ущ ем  п ар л ам ен те. Н о в н овы х д е м о к р а ­
ти я х  р еф о р м ы  зак о н о д ател ь ства  о вы б ор ах  ч асто  п р и в од я т к н еп р ед сказуем ы м  п о л и ти ч е­
ским  п осл едстви ям , к отор ы е вл и яю т, в том  ч и сл е и на тех, кто бы л и х и н и ц и ато р ом . Т а ­
кая "р езул ьтати вн о сть" зак о н о д ател ь н о го  п р о ек ти р о ван и я  вы зван а н еустой ч и востью  
п ар ти й н ой  си стем ы , и зм ен ч и во стью  и зби р ател ь н ы х п р еф ер ен ц и й , а так ж е п р е ув ел и ч е­
н и ем  собствен н ой  п оддерж ки .
С ущ ествует б ол ьш ое р азветвл ен н ое д р ево  вар и ан тов возм ож н ой  и зби р ател ьн ой  
си стем ы , п о этом у  ее зак он о д ател ьн о е п р о ек ти р о ван и е н еоб хо д и м о  н ач и н ать  с о п р ед е л е­
н ия кр и тер и ев, котор ы м  д о л ж н а со отв етство вать  д ем о кр ати ч еск ая  и зби р ател ьн ая  си ст е­
м а и к отор ы е р езю м и р ую т то, ч его  зак о н о д ател ь  ж ел ает д ости ч ь, ч его  и збеж ать  и каким  
п р ед п о ч и тает ви д еть  п р ед стави тел ьн ы й  орган . Т и п  и зби р ател ьн о й  си стем ы  это, к ак  п р а ­
вило, вы бор м еж д у  ж ел аем ы м  и тем , что о б ъ ек ти вн о  д о сти гаем о .
В связи  с эти м  в о зн и к ает во п р о с о со отн о ш ен и и  м еж д у  собой  свобод ы  вы бор а з а ­
к он од ател ем  оп р ед ел ен н о й  к он ф и гур ац и и  и зби р ател ьн о й  си стем ы  и тех  к р и тер и ев, к о ­
тор ы м  она д о л ж н а со отв етство вать . С ред и  уч ен ы х  п р и сутствую т р азн ы е то ч к и  зрени я, 
р асставл я ю тся  не о д и н ак овы е акц ен ты  по п р и ор и тетн ости , но б о л ьш и н ство  сходи тся  в 
одн ом , ч то  о п р ед ел ен н ы е ц ен н остн ы е п о л и ти к о-п р аво вы е р ам ки  зак о н о д ател ьн о го  п р о ­
ек ти р ован и я и зб и р ате л ьн ы х систем  д о л ж н ы  бы ть устан о вл ен ы .
О п ределяя критерии оцен ки  и зби рательн ой  систем ы , н еобходи м о опираться на 
п ри н ци п верховен ства права, на и дею  соци альн ой  сп р аведли вости , свободы , равенства. 
И зби рательная си стем а в тр ан сф ор м ац и он н ы х общ ествах явл яется эф ф екти вн ы м  и н стр у­
м ентом  корр екц и и  вы бранн ой  стратеги и  государствен н ого и соц и альн ого  разви ти я, и 
и м ен н о в соответстви и  с э ти х п ози ц и й  она д ол ж н а рассм атр и ваться в ход е п роекти рован и я.
В к ач естве безусл о вн ы х и об я зател ьн ы х зд есь  вы ступ аю т д в а  осн о вн ы х кри тери я, 
к отор ы е д о л ж н ы  уч и ты ваться  п ри  оп р ед ел ен и и  и зби р ател ьн о й  си стем ы . П ер вы й  из н их 
свод и тся  к том у, ч то  и зби р ател ьн ая  си стем а д о л ж н а п р и в од и ть  к оп р ед елен н ы м , со зн а ­
тел ьн о  р ассч и тан н ы м  и и звестн ы м  п осл ед стви ям  р еал и зац и и  тел ео л оги ч е ск и х  устан о вок  
си стем н ого  свой ства. В ч астн ости , п ри  л ю б ы х усл о в и я х  ц елью  и зби р ател ьн о й  си стем ы  
д о л ж н а бы ть стр ук тур и зац и я  п ар л ам ен та  в соответстви и  с п о тр еб н остя м и  и стр атеги й  
р азви ти я соц и ум а и госуд ар ства. В тор ой  осн овн ой  кр и тер и й  -  я сн ость  и ад ек ватн о сть  и з­
б и р ател ьн ой  си стем ы , п о ск о л ь к у  и м ен н о в этой  п л о ск ости  л е ж ат  кор н и  л еги ти м н о сти  
вы бор ов в ч астн ости  и вл асти  вообщ е.
Н аи л уч ш ей  д л я каж д ого  о б щ ества  я вл я ется  и зби р ател ьн ая  си стем а, котор ая  как 
м ож н о п ол н ее отвеч ает тр еб о ван и я м  этого  общ ества. К р ом е этого, и зби р ател ьн ая  си стем а 
д о л ж н а бы ть эф ф ек ти вн о й , чтобы  п р и н оси ть  н аи бол ьш ую  п о л ьзу  общ еству. Э ф ф ек ти в ­
н ость  ж е д о л ж н а о ц ен и ваться  по сл ед ую щ и м  п оказателя м : 1) сп о со б ствует ли  си стем а 
у стан о в л ен и ю  р аб ото сп о со б н о го  п р ави тел ьства; 2) об есп еч и вает л и  она сп р авед ли вое 
п ред стави тел ьств о; 3) уваж аю тся  ли  д ол ж н ы м  обр азом  п рава м ен ьш и н ств; 4) н есут ли 
о тветствен н о сть  и збр ан н ы е д еп утаты  п ер ед  свои м и  и зби р ател ям и .
В со отв етстви и  с эти м и  п о к азател я м и  не сущ ествует  со вер ш ен н о й  си стем ы , но 
к аж д ое о бщ ество  д о л ж н о  стр ем и ться  к создан и ю  тако й  и зби р ател ьн о й  си стем ы , которая 
бы  к ак  м ож н о больш е со отв етство вал а  эти м  кр и тер и ям .
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Т ак и м  образом , оп ти м ал ьн ая и зби р ател ьн ая  си стем а на п ар л ам ен тск и х  вы бор ах 
д о л ж н а обесп еч и ть: п р ава и свобод ы  гр аж д ан  на в сех  стад и я х и зби р ател ьн о го  п роцесса; 
п р о п о р ц и он ал ьн о е п р ед стави тел ьств о  (по геогр аф и ч еск ом у, ф ун к ц и о н ал ьн о м у, стр ук ­
т у р н о м у  п ри зн акам ); осозн ан и е и зби р ателем  зн ач ен и я  его гол оса  н а вы бор ах; усто й ч и ­
вую  связь м еж д у  д еп утато м  и и зби р ателем ; реш ен и е к он ф л и кто в  в общ естве и п а р л ам ен ­
те; эф ф ек ти вн о сть  р аботы  п ар л ам ен та, ф о р м и р ован и е п ар л ам ен тск ого  б о л ьш и н ства  и 
кон стр ук ти вн ой  оп п ози ц и и ; ф о р м и р ован и е эф ф ек ти вн о го  и стаби л ьн ого  п р ави тел ьства; 
ук р еп л ен и е роли  п о л и ти ч еск и х  п ар ти й  в общ естве; огр ан и ч ен и е ад м и н и стр ати вн ого  
вл и ян и я и сп ол н и тел ьн ой  власти  на вы бор ах.
П ри  в сех  д р уги х  н ед остатк ах  оп ти м ал ьн о й  будет та  и зби р ател ьн ая  си стем а, к о то ­
рая о б есп еч и вает п р ава и свобод ы  ч ел о век а и гр аж д ан и н а  в и зби р ател ьн ом  п р о ц ессе. Это 
о сн овн ой  п ри н ци п , и все остал ьн ы е я вл я ю тся  п р о и звод н ы м и  от него.
О сн о ван и я м и  д л я вы бор а той  и ли  и н ой  и зби р ател ьн о й  си стем ы  в к он к р етн ы х 
п р аво вы х и о б щ еств ен н о -п ол и ти ч еск и х  усл о в и я х  д о л ж н ы  бы ть о п р ед ел ен н ы е кри тери и : 
п равовой , п о л и тол о ги ч еск и й , общ ествен н ы й .
П р авовой  к р и тер и й  (к о н сти туц и о н н ости ) п р ед п о л агает собл ю д ен и е о п р ед е л ен ­
н ы х п р аво вы х п р ед п осы лок. В ч астн ости  р еч ь  и дет о собл ю д ен и и  осн о вн ы х п р и н ц и п ов 
и зби р ател ьн о го  права, сод ей стви и  р еал и зац и и  осн о вн ы х и зби р ател ьн ы х п рав граж д ан .
Н ельзя  и гн о р и р о вать  в л и я н и е и зби р ател ьн о й  си стем ы  на о б щ ествен н о ­
п о л и ти ч ески е п р оц ессы , в ч астн ости  стр ук тур и р ован и е п ол и ти ч еско го  сп ектр а общ ества, 
во п р о с стаб и л ьн ости  п р ави тел ьства  (при его п ар л ам ен тск ом  ф ор м и р ован и и ) и д р уги е 
ф ен ом ен ы , и зуч аем ы е п ол и ти ч еской  н аукой . В связи  с этим  м ож н о гов ор и ть  об уч ете 
ф актор а ц ел есоо б р азн ости  при о п р ед ел ен и и  и зби р ател ьн о й  си стем ы  по тем  или ины м  
ж ел аем ы м  р езул ьтатам , котор ы е м огут бы ть вы зван ы  ее п р и м ен ен и ем . О тсю д а п о л и тол о ­
ги ч ески й  асп ект, т. е. д о сти ж ен и е соотв етстви я  м еж д у  о б щ ествен н о -п ол и ти ч еск и м и  ц е­
лям и , котор ы е счи таю тся  н еобход и м ы м и .
О бщ ествен н ы й  кр и тер и й  (сп р авед л и вости ), котор ы й  п р ед усм атр и вает о б щ е ств ен ­
ное восп р и я ти е (или не восп р и я ти е) и зби р ател ьн о й  си стем ы , связан  с ее п о н я тн остью  
(степ ен ью  сл ож н ости ) и сп о со б н о стью  р я д о во го  гр аж д ан и н а  сам о сто я тел ьн о  п р овер и ть 
п р и н ц и п ы  р асп р ед ел ен и я  м ан датов н а осн ован и и  р езул ьтато в  гол осован и я . В аж н о со­
бл ю д ен и е в сех  к р и тер и ев в и х совокуп н ости , в ч астн ости  п о л и тол о ги ч еск и й  п ри н ци п  ц е ­
л есо об р азн о сти  д о л ж ен  р ассм атр и вать ся  как  д о сти ж ен и е о б щ егр аж д ан ск и х  (а не узк о  
эго и сти ч еск и х) целей.
О тм ети м  такж е, что во вр ем я зак о н о д ател ь н о го  п р о ек ти р о ван и я  и зби р ател ьн ой  
си стем ы  н еобход и м о идти от обратн ого: сн ач ал а н еоб хо д и м о  оп р ед ели ть  п р и о р и тетн ы е 
цели, ж ел аем ы е п о л и ти к о-п р аво вы е р езул ьтаты  д л я  о б щ ества  и госуд ар ства  от вн едрен и я 
и зби р ател ьн о й  си стем ы , а уж е п отом  и скать и ан ал и зи р овать, какая  и м ен н о ее вар и ац и я 
н аи л уч ш и м  образом  со отв етствует п оставл ен н ы м  задачам .
В ы бор си стем ы  по о д н о м у к р и тер и ю  не м ож ет б ы ть оп ти м ал ьн ы м , и то л ьк о  их 
ком би н ац и я п о зво л и т уч есть  акси ол о ги ч еск ую , тел ео л оги ч е ск ую  и техн ол о ги ч еск ую  со ­
ставл я ю щ и е и зби р ател ьн о й  си стем ы .
Р ассм атр и вая  к р и тер и й  к он сти туц и о н н о сти  п р и м ен и тел ьн о  к р о сси й ско й  д е й ­
стви тельн ости , п р ед п о л агается  д о сти ж ен и е соотв етстви я  и зби р ател ьн о й  си стем ы  общ и м  
п р и н ц и п ам  к он сти туц и о н ал и зм а, п р и н ц и п ам  и зби р ател ьн о го  п рава, п р и зн ан н ы м  м еж ­
д ун ар о д н о -п р авовы м  и зби р ательн ы м  стан д ар там и  и н ор м ам и  К он сти туц и и  РФ . С реди 
об щ и х п р и н ц и п ов к он сти туц и о н ал и зм а, котор ы м  д о л ж н а со отв етство вать  и зби р ател ьн ая  
си стем а, н еобход и м о о тм ети ть  п р и н ц и п  вер хо вен ства  п р ава (как со отв етстви е п ри н ц и п ам  
соц и ал ьн ой  сп р авед ли вости , свобод ы , р авен ства, гум ан н ости ), д ем о к р ати зм а (как о р га ­
н и зац и и  п убл и ч н ой  вл асти  н а осн ове н ар од овл асти я , вы б ор н о сти  п р ед стави тел ьн ы х о р ­
ган ов п убл и ч н ой  власти , свобод н ого  и р авн ого  уч асти я  гр аж д ан  и и х о б ъ ед и н ен и й  в 
уп р авл ен и и  государ ством , ур егул и р о в ан и я  со ц и ал ьн о-п о л и ти ч еск и х  к он ф л и кто в  на о с­
н ове ком п р о м и сса  и кон сен суса) и п р и о р и тета  прав ч ел о век а  и гр аж д ан и н а (как гар ан ти ­
р ован и е и защ и та п рав и свобод  ч ел о век а  и гр аж д ан и н а в со отв етстви и  с м еж д ун ар од н о ­
п р авовы м и  стан д ар там и ). Н есм отр я  на то, что и зби р ател ьн ы е си стем ы  явл я ю тся  ч р е зв ы ­
ч ай н о  важ н ы м  к он сти туц и о н н о -п р аво вы м  и п ол и ти ч ески м  и н сти тутом , котор ы й  о к азы ­
вает вл и ян и е на п убл и ч н ую  вл асть, тр ад и ц и он н о  его п ол ож ен и я не р егл ам ен ти р ую тся
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конституциями стран (в том числе и России), а предусматриваются текущим законода­
тельством. С одной стороны, это позволяет избирательной системе быть более гибкой, 
чувствительной и быстро реагировать на объективные политические потребности. Но с 
другой стороны, отсутствие конституционных предписаний, определяющих основные 
элементы избирательной системы, защищенных усложненной процедурой внесения из­
менений в Основной закон, открывает путь к конъюнктурному реформированию.
В процессе эволюции избирательного права указанную дилемму пытались решить 
путем закрепления определенных международно-правовых стандартов, которыми необ­
ходимо руководствоваться при законодательном проектировании избирательной систе­
мы. В частности, Всеобщая декларация прав человека (1948 г.) провозгласила, что воля 
народа должна быть основой управления, эта воля должна проявляться в периодических 
и нефальсифицированных выборах, которые должны проводиться при всеобщем и рав­
ном избирательном праве, путем тайного голосования или с помощью других равнознач­
ных форм, обеспечивающих свободу голосования (п. 3 ст. 21)5. В Протоколе № 1 к Кон­
венции о защите прав человека и основных свобод (1952 г.) указано, что "Высокие Дого­
варивающиеся Стороны обязуются проводить свободные выборы с разумной периодич­
ностью путем тайного голосования в таких условиях, которые обеспечивают свободное 
волеизъявление народа в выборе органов законодательной власти "(ст. 3)6. В Документе 
Копенгагенского совещания Конференции по человеческому измерению СБСЕ (29 июня 
1990 г.) к элементам справедливости отнесены необходимые для полного выражения до­
стоинства, присущего человеческой личности, равных и неотъемлемых прав всех людей 
свободные выборы, которые должны проводиться через разумные промежутки времени 
путем тайного голосования или равноценной процедуры свободного голосования в усло­
виях, обеспечивающих на практике свободное выражение мнения избирателями при вы­
боре своих представителей (п. 5)7.
В Декларации "О критериях свободных и честных выборов"(1994 г.), указано, что в 
любом государстве полнота власти может происходить только с волеизъявления народа, 
выраженного в настоящих, свободных и честных выборах, организуемых через регуляр­
ные периоды на основе всеобщего, равного и тайного избирательного права (статьи 1)8. 
Согласно Руководству по выборам, принятого Венецианской комиссии "За демократию 
через право" к основным избирательным принципам отнесены: всеобщность, равенство, 
свобода, секретность, непосредственность и регулярность проведения9.
Оценивая избирательную систему по критерию конституционности, разработчики 
анализируют ее со следующих позиций: основывается ли избирательная система на кон­
ституционных и избирательных принципах; реализуются ли избирательные права и за­
конные интересы граждан и субъектов избирательного процесса более полно; будут ли 
восприниматься результаты выборов как легальные.
При исследовании избирательной системы по критерию политической целесооб­
разности важно осознание ее действия как механизма влияния на политическую ситуацию. 
Избирательная система должна быть оптимальной, адекватной конкретным социально­
политическим условиям и эффективной в достижении поставленных политико-правовых 
целей.
5 Всеобщая декларация прав человека . Принята резолюцией 217 А (III) Генеральной Ассамблеей ООН 
от 10 декабря 1948 года [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www. un.
org/ru/documents/ decl_conv/ declarations/ declhr. shtml
6 Протокол N 1 к Конвенции о защите прав человека и основных свобод (Париж, 20 марта 1952 г.) (с 
изменениями от 11 мая 1994 г.) ETS N 009[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www. echr. 
ru/documents/doc/2440801/2440801. htm
7 Документ от 29 июня 1990 года "Документ Копенгагенского совещания конференции по человече­
скому измерению СБСЕ" [Электронный ресурс]. Режим доступа:
http://kazakhstan. news-city. info/docs/sistemsp/dok_permdo. htm
8 Декларация о критериях свободных и справедливых выборов (Принята на 154-й сессии Совета Меж­
парламентского союза, Париж, 26 марта 1994 года) [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www. cikrf. 
ru/about/library/books/download/sbornik/813-856. pdf
9 Существующие обязательства по проведению демократических выборов в государствах-участниках 
ОБСЕ. Варшава октябрь 2003 г. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www. osce.
org/ru/odihr/elections/42931
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В таком случае очевидной становится необходимость анализа избирательной си­
стемы с точки зрения последствий, к которым приводит (или не приводит) ее внедрение, 
среди которых следует отметить, во-первых, содействие эффективности и стабильности 
публичной власти. Бесспорно, что одна только избирательная система не обеспечивает 
стабильность и эффективность публичной власти, но результат ее действия влияет на эти 
отношения. Возможность высших органов публичной власти эффективно выполнять 
свои функции, частично связана с наличием политически дееспособного большинства в 
представительном органе, что, в свою очередь, зависит от избирательной системы.
Вторым последствием можно назвать обеспечение избирательной системой фор­
мирования ответственной публичной власти и подотчетности индивидуальных ее пред­
ставителей. Ответственность -  один из краеугольных камней представительной демокра­
тии, ее отсутствие может привести к долговременной социально-политической неста­
бильности. Избиратели должны иметь возможность влиять на формирование представи­
тельных органов, делая выбор в пользу той или иной партии. В свою очередь, подотчет­
ность на индивидуальном уровне должна предусматривать возможность избирателей 
эффективно контролировать избранников на предмет невыполнения обещаний, которые 
были заявлены во время предвыборной кампании, или определения тех, кто оказался 
некомпетентным и неспособным эффективно работать.
Мажоритарная избирательная система традиционно рассматривается как макси­
мизирующая возможности избирателей по подотчетности представителей. Такая связь 
становится незначительной, когда избиратели могут ориентироваться только на список, 
выдвинутый избирательным объединением. При этом пропорциональная система с от­
крытыми списками позволяет избирателям выражать предпочтение определенным кан­
дидатам в избирательном бюллетене. Все это ведет к стимулированию укрепления пар­
тийной системы, усилению роли партий в общественно-политической процессе.
Развитие политических партий как проектов под одного лидера -  это еще одна 
тенденция, которая может быть реализована или, наоборот, заблокирована законода­
тельным проектированием избирательной системы. Избирательная система должна ис­
ключать политические партии с минимальным уровнем поддержки, поскольку их уча­
стие может привести к такой партийной фрагментации и конфигурации представитель­
ного органа, на которую избиратели не рассчитывали. Кроме того, должна обеспечивать­
ся сменяемость политического состава парламента и формирование действенной оппо­
зиции. Избирательная система должна препятствовать развитию ситуации "победитель 
получает все", которая делает правящие силы не воспринимающими другие точкам зре­
ния и безучастными к потребностям оппозиционных избирателей.
Эффективная публичная власть опирается не только на тех, кто имеет большин­
ство, но не менее важная роль в демократическом государстве отводится оппозиции. Из­
бирательная система должна обеспечивать наличие жизнеспособной оппозиции, которая 
может критически оценивать эффективность деятельности законодательной и исполни­
тельной власти, эффективно представлять и защищать права меньшинства. Оппозиция 
должна быть реальной, конструктивной альтернативой власти.
По критерию легитимности избирательная система оценивается с точки зрения 
интересов общества и отдельного избирателя. Т. е. при выборе избирательной системы 
необходимо учитывать не только собственные пожелания депутатов, но и общественное 
мнение. Критерий легитимности дает ответ на вопрос: является ли избирательная систе­
ма понятной для избирателя, предоставляет ли избирателям возможность влияния на 
персональный состав представительного органа, позволяет ли минимизировать потерю 
голосов избирателей, обеспечивает ли репрезентативность представительного органа, 
способствует ли решению социальных конфликтов. Избирательная система должна 
предусматривать понятную конституционно-правовую технологию голосования, и только 
в этом случае она будет эффективной и стабильной.
Обеспечение указанного признака зависит от таких составляющих как: содержа­
ние голоса, структура избирательного бюллетеня, доступность мест для голосования, ак­
туализация данных реестра избирателей, секретность голосования. Слишком много 
сложностей могут привести к недоразумениям со стороны избирателей и впоследствии к 
недоверию результатами выборов. Но также нельзя недооценивать способности избира-
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телей в понимании и успешном применении широкого спектра различных избиратель­
ных систем. Чаще избиратели, как показывает мировой опыт, готовы к сложным спосо­
бам голосования, чтобы максимально полно выразить свои политические предпочтения.
Избирательная система стремится к максимизации влияния избирателей на поли­
тическую сферу. Участие в голосовании возрастает, если от его результатов реальный век­
тор политики государства возрастает значительно. Избиратели должны быть уверены, что 
их голос осуществляет реальное влияние как на состав представительного органа, так и на 
формирование правительства. Если избиратель знает, что политическая партия или кан­
дидат, которого он предпочитает, не получит мандата, то стимул голосовать пропадает.
В мажоритарных избирательных системах и в пропорциональных избирательных 
системах с высоким проходным барьером «потерянные голоса» могут составить значи­
тельную долю в общенациональном голосовании. С указанным обстоятельством тесно 
связан признак репрезентативности представительного органа, который раскрывается, 
прежде всего, через социальную репрезентативность, то есть представительный орган 
должен быть в определенной степени «зеркалом нации» и должен выглядеть, чувство­
вать, думать и действовать как народ в целом, иметь в своем составе и женщин, и муж­
чин, молодежь и пожилых людей, богатых и средний класс, представителей различных 
религиозных и этнических групп. Необходимы и географическая репрезентативность, то 
есть каждый регион должен иметь своего представителя, который является подотчетным 
избирателям определенной территории; идеологическая репрезентативность, понимае­
мая как обеспечение идеологического многообразия в представительном органе и пар­
тийно-политическая репрезентативность, что проявляется в отражении партийно­
политической ситуации в стране.
Избирательная система должна по возможности учитывать и представлять все 
существенные общественные интересы в представительном органе, учитывать все значи­
мые оттенки общественной палитры в деятельности законодательного органа.
Избирательная система -  это не только способ конституирования выборных орга­
нов, но и инструмент решения социальных конфликтов, средство обеспечения социаль­
но-политической консолидации. Некоторые модификации избирательной системы сти­
мулируют политические партии искать поддержку не только на своем электоральном по­
ле, но и поощрять избирателей иной идеологической направленности. При этом полити­
ческая платформа, предвыборная программа партии становятся менее расколотыми и 
исключительными, более унифицированными и содержательными. С другой стороны, 
избирательная система будет поощрять избирателей в поиске за пределами своих при­
вычных предпочтений среди политических партий, традиционно представляющих дру­
гие группы избирателей. Такое поведение избирателей порождает компромисс и обще­
ственное согласие. Системы, которые предоставляют избирателям возможность ранжи­
ровать кандидатов или выбирать с использованием открытых списков имеют больший 
потенциал в преодолении социального предубеждения избирателей. Законодательное 
проектирование избирательной системы позволяет если не уменьшить напряженность в 
обществе, то хотя бы не допускать ухудшения ситуации.
Следует обратить внимание, что не менее важен и способ законодательного проек­
тирования избирательной системы. Использование избирательной инженерии должно 
происходить открыто, на конституционных основаниях, механизм реформирования дол­
жен быть понятным, а политические стимулы общественно значимыми. Несмотря на то, 
что узкопартийные и личные предпочтения неизбежны при обсуждении вопроса о выбо­
ре избирательной системы, все же избирательная инженерия должна основываться на 
широкой межпартийной и общественной поддержке.
Процесс проектирования, в который вовлечены все или почти все заинтересован­
ные лица, включая избирателей и средства массовой информации, скорее всего, приведет 
к более адекватному и эффективному результату, чем решение, воспринимаемое как мо­
тивированное личными интересами и принятое только провластным большинством. Все 
субъекты избирательного процесса должны быть уверены, что избирательная система 
будет использоваться справедливо, и даст им шанс на успех при открытой конкурентной 
борьбе на выборах. Те, кто проигрывают, не должны прийти к выводу, что причиной тому 
стала несправедливая, предвзятая избирательная система. Восприятие избирательного
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законодательства как совокупности неравных правил игры является признаком слабости 
и будущей нестабильности политической системы.
Избирательная система обязана быть максимально нейтральной по отношению ко 
всем политическим партиям и кандидатам, но не должна быть открыто дискриминаци­
онной к любой группе интересов.
Кроме того, избирательные системы должны быть достаточно чуткими, чтобы 
эффективно реагировать на изменения политической обстановки. Даже в устойчивых 
демократиях поддержка основных партий редко бывает стабильной, а в новых -  полити­
ка почти всегда динамична, поэтому политическая сила, которая выиграет от избира­
тельной инженерии на одних выборах, не обязательно получает такой же результат на 
следующих. Поэтому избирательную систему нужно разрабатывать не под влиянием си­
туативной политической конъюнктуры, а с прицелом на длительное стабильное исполь­
зование.
Понятно, что с течением времени избирательные системы неизбежно придется 
вновь адаптировать к новым политическим, демографическим и законодательным тен­
денциям и потребностям. Все избирательные системы создают победителей и тех, кто 
проиграл, но когда система уже принята, она становится частью политической среды и не 
всегда в будущем легко достигнуть консенсуса для корректировки тех проблемных ситуа­
ций, которые она порождает.
Новая избирательная система, как правило, является продуктом серьезных пере­
говоров между политическими силами. Без явного политического конфликта в качестве 
катализатора, в будущем более вероятны кулуарные договоренности, чем фундаменталь­
ные реформы, поэтому необходимо, чтобы система сразу проектировалась максимально 
справедливой. Количество людей в политических кругах и в обществе в целом, которые 
понимают возможные последствия применения определенной избирательной системы, 
как правило, весьма ограничено. Это осложняется и тем, что действие избирательных си­
стем на практике зависит от незначительных законодательных нюансов, которые понят­
ны только специалистам.
Для рационализации процесса законодательного проектирования избирательной 
системы целесообразно максимально полно объяснять ее правовые и технологические 
детали, например, с помощью прогнозирования и моделирования показывать послед­
ствия изменения величины избирательных округов или потенциальное влияние на пред­
ставительство политических партий.
Выбор избирательной системы в определенной степени зависит от затрат и адми­
нистративных возможностей страны, поэтому при законодательном проектировании 
необходимо учитывать как наличие организационных, в том числе человеческих ресур­
сов, в частности опытных организаторов выборов, так и финансовые возможности госу­
дарственного бюджета10. Следует понимать, что простота и короткий срок избирательно­
го процесса не всегда равняются эффективности. Избирательная система, на первый 
взгляд кажущаяся затратной и сложной с точки зрения администрирования, в перспек­
тиве может способствовать обеспечению стабильности в стране и демократической кон­
солидации.
В заключении отметим, что применение избирательной инженерии в части зако­
нодательного проектирования избирательной системы -  одно из ключевых, главных во­
просов национального конституционного законодательства, одно из фундаментальных 
нормативно-прагматических действий в построении демократии. Вариабельность изби­
рательных систем и результатов их применения обусловливают необходимость выделе­
ния научно обоснованных критериев, которые будут мерилом конституционности, леги­
тимности, политической целесообразности и основанием осуществления окончательного 
рационального, взвешенного выбора соответствующих технологических механизмов. 
Ж. П. Жакке справедливо считал, что выбор избирательной системы не может рассмат­
риваться в качестве нейтральной операции, поскольку результаты выборов варьируются 
в зависимости от системы и ее применения. Выбор системы оказывает влияние не только
10 Морозова О. С. Государственное финансирование политических партий как метод электорального 
таргетирования //Гуманитарные, социально-экономические и общественные науки. 2013. №2. С. 259-266.
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на и збр ан и е п р ед стави тел ей , но так ж е н а х ар ак тер  и к ол и ч ество  п о л и ти ч еск и х  п арти й , а 
в более ш и роком  см ы сл е -  и на п ол и ти ч ески й  р еж и м 11.
И зб и р ател ьн ая  и н ж ен ер и я  д о л ж н а осущ ествл я ться  с уч ето м  к о н к р етн о ­
и сто р и ч еск и х  усл ови й  р азви ти я госуд ар ства, ур ов н я  п р авовой  и п ол и ти ч еской  к ул ьтур ы  в 
общ естве, стаб и л ьн ости  п ар ти й н ой  си стем ы , п од  вн и м ател ьн ы м  н аб л ю д ен и ем  м еж д ун а­
р о д н о го  со об щ ества  с уч ето м  п ол ож ен и й  м еж д ун ар од н ы х актов. Г л авн ое при  о сущ еств ­
л ен и и  зак о н о д ател ьн о го  п р о ек ти р о ван и я  и зби р ател ьн о й  си стем ы  р ук ово д ство ваться  не 
узк о п ар ти й н ы м и  к он ъ ю н к тур н ы м и  и н тер есам и , а и н тер есам и  н ар о д а  к ак  ед и н ствен н ого  
и сто ч н и к а власти .
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